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RESUMEN 
 
La donación de órganos representa un acto de bondad y solidaridad que ayuda a 
conservar y a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, por factores como 
calidad y cantidad de la información, creencias y actitudes, experiencias, frente a la 
donación de órganos que se encuentren difundidos en la sociedad, la investigación 
se realizó con el  propósito de promover la donación de órganos mediante los 
estudiantes. El objetivo fue describir la percepción de los estudiantes de enfermería 
de la Universidad Señor de Sipán ante la donación de órganos. La metodología fue 
investigación Cualitativa – Estudio de caso, los sujetos de investigación fueron los 
estudiantes del VII de Enfermería de la Universidad Señor de Sipán, se aplicó a 15 
estudiantes de dicha Universidad; la muestra se obtuvo por saturación. La técnica 
de recolección de datos utilizada fue la entrevista semi estructurada a profundidad 
y fue  validada por 3 jueces expertos en el tema, el análisis utilizado fueron: 
decodificación, codificación y categorización. Concluyendo  que los estudiantes de 
enfermería de la Universidad Señor de Sipán del VII ciclo tienen la percepción que 
la decisión de ser donantes está ligado a temores como el que por conseguir un 
órgano se le quite la posibilidad de vida a una persona, o por razones comerciales 
mediante el tráfico de órganos, así mismo reconocen que estos miedos están 
ligados al desconocimiento sobre el tema, en todo momento se tuvo en cuenta los 
principios de rigor científico y ético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Organ donation is an act of kindness and solidarity that helps conserve and improve 
the quality of life of human beings, by such factors as quality and quantity of 
information, beliefs and attitudes, experiences, against donating organs find 
widespread in society research was conducted with the purpose of promoting organ 
donation by students. The aim of the research was to describe the perception of 
nursing students from the Lord of Sipán University before organ donation. The 
methodology was qualitative research - case study, the research subjects were 
students of VII of Nursing University Lord of Sipán, was applied to 15 students of the 
university; The sample was obtained by saturation. The data collection technique 
used was semi-structured in-depth interview and was validated by three expert 
judges on the issue, the analysis used were: decoding, coding and categorization. It 
was the conclusion that nursing students from University of Sipán Lord of the 
seventh cycle have the perception that the decision to be a donor is linked to fears 
as to achieve a body that will remove the possibility of life to a person, or for 
commercial reasons by organ trafficking, also they recognize that these fears are 
linked to ignorance on the subject, at all times the principles of scientific and ethical 
rigor was taken into account. 
 
